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1948年10月 8 日　中国広東省広州市に生まれる
1969年 6 月　国際基督教大学教養学部卒業（教養学士）
1971年12月　コロンビア大学東アジア言語文化研究科修士課程修了（文学修士）
1981年 9 月　東京大学大学院社会学研究科国際関係論専門課程博士課程修了（社
会学博士）
1981年 7 月～ 1984年11月　国立シンガポール大学日本研究学科専任講師
1985年　イェール大学歴史学科訪問学者
1986年 7 月～ 1989年 3 月　国立シンガポール大学日本研究学科専任講師
1989年 9 月～ 1990年 3 月　亜細亜大学教養部非常勤講師
1990年 4 月～ 1998年 3 月　亜細亜大学教養部助教授
1990年 4 月～ 1991年 3 月　北九州大学法学部非常勤講師
1995年 4 月～ 2000年 9 月　東京大学教養学部非常勤講師
1998年 4 月～ 2001年 3 月　亜細亜大学教養部教授
2000年 9 月～ 2001年 8 月　ハーバード大学ハーバード燕京研究所研究員
2001年 4 月～現在　亜細亜大学経営学部教授
2002年 4 月～ 2004年 3 月　独協大学法学部非常勤講師
2012年 9 月～ 2013年 8 月　イェール大学歴史学科訪問学者
　亜細亜大学での担当科目
学部：国際関係論Ⅰ・Ⅱ，中国研究Ⅰ・Ⅱ，国際環境論Ⅰ・Ⅱ，比較社会論，テ
ーマ研究（香港広東語），日本語，オリゼミ，基礎ゼミ
大学院：アジア・中国をめぐる国際関係，プロジェクト研究Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ（ア
ジア国際関係），アジア国際関係特論，アジア国際関係特殊研究，論文指導
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　学内の役職
評議員，副学長，国際交流委員長、留学生別科長
　学外の活動
三鷹ネットワーク大学講師、アジア・国際経営戦略学会副会長、日本華南学会理
事
　文科省科研費補助金
2007～2008年度　基盤研究C「華南地域社会の歴史的淵源と現在」
2009～2011年度　基盤研究B「北東アジアから東南アジアを結ぶ華人ネットワー
クについての研究」
2018年度　基盤研究B「香港に見る中国的価値観の受容と抵抗―周辺地域への
示唆」
　賞
1994年 5 月　三島海雲記念財団学術研究奨励金受賞
2014年11月　第 4 回地域研究コンソーシアム研究企画賞（受賞対象：国際研究プ
ロジェクト「華南研究の創出」および論集『変容する華南と華人ネットワー
クの現在』（谷垣真理子・塩出浩和・容應萸編著）、風響社、2014年）
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　著　書
 1 ．1997年 5 月　『香港開埠與關家』廣角鏡出版社，香港（共著）
 2 ．2014年 2 月　『変容する華南と華人ネットワークの現在』風響社（共編著）
　論　文
 3 ．1979年 6 月　“ChineseStudents’AssessmentofModernJapan:1896-1911”,
『国際東方学者会議紀要』24冊
 4 ．1980年 1 月　「清末近代化における対日留学生の派遣」『アジア研究』第26巻 
4 号
 5 ．1984年 4 月　「呉汝綸と『東遊叢録』― ある“洋務派”の教育改革案」平
野健一郎編『近代日本とアジア―文化の交流と摩擦』東京大学出版会
 6 ．1984年　“ALessonfromtheMeijiRestoration:RevolutionorConstitution-
alMonarchy”Eto&Schiffrined.The 1911 Revolution in China: Interpre-
tive Essays,UniversityofTokyoPress
 7 ．1988年10月　「從歴史角度分析“下剋上”與日本政治文化」『中日關係史國際
學術研討會論文』（選編），中國中日關係史研究會
 8 ．1990年 2 月　「アジアにおける日本」『世界の中の日本Ⅱ―国際シンポジウ
ム 2 』国際日本文化研究センター
 9 ．1990年 9 月　「書評：小島淑男著『留日学生の辛亥革命』」『アジア研究』第
36巻 4 号
10．1994年 3 月　「留學生與辛亥革命」中華書局編輯部編『辛亥革命與近代中
國』上冊，中華書局，北京
11．1994年 6 月　「自立軍起義前後的容閎與康梁」『歴史研究』第 3 号，中国社会
科学院
12．1995年 2 月　「明治日本人にとっての中国― なぜ明治人は活躍の舞台を中
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国に求めたか」『アジア研究所紀要』第21号、亜細亜大学
13．1995年 5 月　「『海國圖志』與明治維新」劉泱泱他編『魏源與近代中國改革開
放』湖南師範大學出版社
14．1995年11月　「自立軍蜂起前後における改革各派の連合」衞藤瀋吉先生古稀
記念論文集編集委員会編『二十世紀アジアの国際関係Ⅲ―ナショナリズム
と国家建設』原書房
15．1995年12月　「孫中山先生與關景良家族」『國立國父紀念館館訊』第 7 号
16．1997年 3 月　「香港人アイデンティティの形成と“日本”」『アジア研究所・
研究プロジェクト報告書』No.18、亜細亜大学
17．1998年 3 月　「香港人にとっての香港返還」『アジア研究所・研究プロジェク
ト報告書』No.22、亜細亜大学
18．1999年 4 月　「日本研究與偏見的構造」原武道他編『日本與亜洲華人社會』
商務印書館，香港
19．1999年10月　「容星橋：容閎與孫中山的接觸点」呉文萊主編『容閎与中國近
代化』珠海出版社，珠海
20．2000年 3 月　「返還後の香港人のアイデンティティ― 香港人と中国民族主
義」『アジア研究所・アジア研究シリーズ』No.32、亜細亜大学
21．2000年 7 月　「香港のキリスト教徒家族と孫文の改革運動」『孫文研究』第28
号
22．2000年 8 月　「清末留日学生派遣政策の成立」衞藤瀋吉編『共生から敵対へ』 
東方書店
23． 2002年 3 月　“TheFormationofaChineseDiasporaFamily:TheCaseof
theGuanFamily”『アジア研究所・アジア研究シリーズ』No.42、亜細亜大学
24．2003年 3 月　“TheChineseEducationalMission inthe1870s:Comparison
withtheChineseStudents inJapan inthe1900s”『アジア研究所紀要』第
29号、亜細亜大学
25．2003年 7 月　「容若蘭是容閎的児子嗎？」『近代史研究』2003年第 4 期，中国
社会科学院近代史研究所
26．2004年 3 月　“TheDispersionofaChineseDiasporaFamily:TheCaseof
theKwanFamilyinAmerica”『アジア研究所・アジア研究シリーズ』No.51、
亜細亜大学
27．2004年11月　「1870年代清朝留美幼童與1900年代清末留日學生之比較」『徐州
師範大学学報（哲学社会科学版）』第30巻 6 期
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28．2005年 7 月　「従十九世紀的中日美關係看留美幼童」総合学術文化学会『亜
細亜大学学術文化紀要』第 7 号
29．2005年 8 月　「19世紀美國的中國和日本留學生」李喜所編『留學生與中外文
化』南開大学出版社
30．2009年 1 月　「日本・香港のコンテンツ産業パートナーシップによる対中進
出：CEPAの活用及び知財権保護」『アジア研究所・アジア研究シリーズ』
No.67、亜細亜大学
31．2009年 3 月　「中国人と日本人― 過去・現在・未来」『AIBSジャーナル』
第 2 号
32．2009年 6 月　「異郷に育つ― 19世紀米国の日本人・中国人留学生」貴志俊
彦他編『模索する近代日中関係―対話と競存の時代』東京大学出版会
33．2009年 6 月　「あるディアスポラ家族の物語」『東亜』第504号
34．2011年 3 月　「グローバリゼーションと華人ディアスポラ家族の生成と変動
―中国広東省關氏一族の場合」星野昭吉編著『グローバル社会における政
治・法・経済・地域・環境』亜細亜大学購買部ブックセンター
35．2014年 1 月　「孫中山與香港基督徒家族」李志剛編『辛亥革命與香港基督教
徒』文藝，香港
36．2014年 2 月　「地域的キリスト者家族からグローバル家族への展開―華南の
關・容・張三家族の場合」谷垣真理子他編『変容する華南と華人ネットワー
クの現在』風響社
37．2014年 7 月　「孫文と容閎― 香港華人キリスト者家族を基盤とした変革運
動との接点」総合学術文化学会『亜細亜大学学術文化紀要』第25号
38． 2015年 7 月　“TheGlobalMigration of aChineseFamily:KwanYuen-
cheungandhisDescendants”総合学術文化学会『亜細亜大学学術文化紀要』 
第27号
39． 2016年 3 月　“Japanese-American-Chinese Cross-Cultural Contacts in
1870s-1880sNewHaven”『アジア研究所紀要』第49号、亜細亜大学
40．2016年 4 月　「19世紀後半のニューヘイブンにおける日米中異文化接触」『ア
ジア研究』第62巻 2 号
41．2018年 2 月　「中国清末における留米学生派遣の断絶と連続― 容閎と唐國
安の事例をふまえて」『近代日本研究』第34巻
42．2018年 3 月　「香港人，本土意識，本土自決派」星野昭吉編著『グローバル化
のダイナミクスにおける政治・法・経済・地域・文化・技術・環境』テイハン
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43． 2018年 9 月　“TheGlobalMigrationofaChineseFamily:KwanYuen-cheung
andhisDescendants”Ho,ClaraWing-chungetal.ed.Voyages, Migration, 
and the Maritime World: On China’s Global Historical Role,DeGruyter
Oldenbourg
　学会発表・講演
1991年 6 月24～28日　“TheDichotomyof ‘Bunka’and ‘Bunmei’” International 
Association of Historians of Asia, 12 th Conference,HongKong
1991年10月15～19日　「留學生與辛亥革命」紀念辛亥革命80周年國際學術討論會，
武漢，中国
1993年11月23～27日　「自立軍起義前後的容閎與康梁」戊戌後康有為梁啓超與維
新派國際學術研討會，南海・新会，中国
1994年 9 月21～22日　「『海國圖志』與明治維新」紀念魏源200周年誕辰国際學術
研討會，邵陽，中国
1994年10月17～22日　「明治日本人にとっての中国―なぜ明治人は活躍の舞台を
中国に求めたか」日本研究・京都会議、国際日本文化研究センター
1995年10月28～30日　「基督教的傳播與社會轉型的個案：廣東關元昌一族」社會
轉型與文化變遷國際學術研討會，華中師範大学，武漢，中国
1998年 8 月20～23日　「戊戌維新與清末留日學生派遣」戊戌維新100周年国際學術
討論會，北京大学，中国
1998年 9 月21日　“TheLifeofYungHoy（1865-1933）”Chinese Pioneer Schol-
ars in the Nineteenth Century U.S.: A Little-Known Aspect of the 
Chinese Diaspora,YaleUniversity
1998年11月27～28日　「容星橋：容閎與孫中山的接觸点」紀念容閎誕辰170周年
『容閎與中國近代化』學術研討會，珠海，中国
2001年 9 月28～29日　“ChineseStudents in Japan in the1900s:Comparison
withtheChineseEducationalMission”Yung Wing and the Chi-
nese Educational Mission to the United States, 1872-1881,Yale
University
2003年12月17～18日　“TheChineseEducationalMissioninthe1870s:Compari-
sonwiththeChineseStudentsinJapaninthe1900s” 近代中國留
學生國際學術研討會，香港
2004年10月16～19日　「19世紀70年代清朝留美幼童與20世紀清末留日學生之比
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較」留學生與中外文化国際學術研討會，天津・徐州，中国
2004年11月17～18日　「従十九世紀的中日美關係看留美幼童」紀念容閎畢業于美
國耶魯大學150周年暨容閎與科教興國學術研討會，珠海，中国
2008年 2 月28日　「中国人と日本人― 過去・現在・未来」アジア生産性人材開
発研究部会第 2 回パネル討論会基調講演
2010年 9 月25日　「廣東経濟轉型與華商」廣東省海外交流協會海外理事年會，広
州，中国
2010年11月17～18日　「容閎和留美幼童在新英倫的足跡」紀念容閎留美教育計劃
啓動140周年學會，珠海，中国
2011年 9 月 6 ～ 7 日　「華人家族的國際移動與東亜跨國境合作」東亜跨國境合作
與區域和平國際研討會，中山大学，広州，中国
2011年10月24日　「孫文，容閎與容星橋」辛亥革命100周年記念座談會，珠海，中
国
2011年11月23～24日　「孫中山與香港基督徒家族」辛亥革命與香港基督教學術研
討會，香港
2012年 7 月 8 ～10日　「基督徒与社會關懷：日本和香港」宗教文化與社會關懷學
術研討會，四川大学，成都，中国
2014年 5 月31日　「19世紀後半のニューヘイブンにおける日中米異文化交流」ア
ジア政経学会
2015年 6 月20日　「家族の肖像― 關元昌一族の場合」アジアを知ろう香港シリ
ーズ第 2 回、吉祥寺東コミュニティセンター
2015年12月 7 ～ 8 日　“TheGlobalMigrationofaChineseFamily”Voyages, Mi-
gration and the Maritime Silk Road: An International Symposium 
on China’s Role in Global History,HongKong
2016年 6 月 4 日　「19世紀後半のニューヘイブン― アメリカ人，日本人と中国
人留学生」日本英学史学会
2017年10月21日　「中国清末における留米学生派遣の断絶と連続― 容閎と唐國
安の事例をふまえて」2017年度福沢研究センターシンポジウム東
アジアの近代とアメリカ留学、慶應義塾大学
2017年12月16日　「香港人・本土意識・本土自決派」日本華南学会2017年研究大会
2018年12月22日　「耶魯大学的留美幼童與日本人留学生的比較― 1870年～1887
年」容閎與中西文化交流學術研討會，珠海，中国
